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H.0.317. G. Richter 1969, fig. 109.  
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Fig. 16 Attic redfigure kylix (detail) MvWagner Museum inv. 1479 Würzburg: 
comast and hetaira; attributed to the Brygos Painter. 500–480 B.C. pl. 154.  
Fig. 17 Marble metope (no. 21) Treasury of the Athenians, Delphi 500–480 B.C. 
After de la Coste Messelière, Fouilles de Delphes IV, 4 (Paris 1957) pl. 60.  
Fig. 18 Marble statuary Glyptothek Munich from Aphaia Temple, Aigina. 500–480 
B.C. D. Ohly 1976, pl. 73.  
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Fig. 25 Back view of fig. 22. G. Richter 1970(2), fig. 451.  
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H.0.87. G. Richter 1970(2), fig. 464.  
Fig. 27 Back view of fig. 26. Richter 1970(2), fig. 465.  
Fig. 28 Bronze statuette NM Athens no. 6445 from Athens. 500–480 B.C. H.0.273. 
G. Richter 1970(2), fig. 474.  
Fig. 29 Back view of fig. 28. Richter 1970(2) fig. 475.  
Fig. 30 Bronze kouros Louvre Paris from sea at Piombino. 500–480 B.C. (?). H.1.15. 
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Fig. 31 Marble kouros Acropolis Museum no. 698 (“Kritios Boy”). Ca. 480 B.C. 
H.0.86.  
Fig. 32 Side view of fig. 31.  
Fig. 33 Attic redfigure Panathenaic amphora (detail) MvWagner Museum Würzburg 
(from Vulci): Herakles; by the Berlin Painter. 500–490 B.C.  
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Fig. 34 Attic redfigure neck amphora (detail) Harrow School (England): satyr; by the 
Kleophrades Painter 500–490 B.C. J. Boardman 1975, fig. 140.  
Fig. 35 Attic redfigure cup (detail) Berlin Staatliche Museen inv. 2269 from Chiusi; 
lovers; by the Kiss Painter. 500–480 B.C.  
Fig. 36 Attic redfigure belly amphora (detail) MvWagner Museum Würzburg: 
warrior’s return; by the Kleophrades Painter. 500–490 B.C. Furtwängler-
Reichhold. Griechische Vasenmalerei: Auswahl hervorragender Vasenbilder. 
(Munich 1909) pl. 113  
Fig. 37 Another scene from the foregoing: revellers.  
Fig. 38 Marble statue NM Naples: Roman copy of Doryphoros of Polykeitos. 
Original: Ca. 440 B.C. H.2.12.  
Fig. 39 Repeats fig. 31  
Fig. 40 Bronze statue NM Delphi: charioteer. 480–470 B.C. H.1.80.  
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H.2.95.  
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460 B.C. H.1.60.  
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Fig. 47 Repeats fig. 38.  
Fig. 48 Marble metope British Museum London Parthenon no. 31: Lapith and 
centaur 450–440 B.C. H.1.48.  
Fig. 49 Marble panel NM Athens: Eleusinian votive relief. 440–430 B.C. H.2.40. M. 
Collingnon I, fig. 68.  
Fig. 50 Marble statue NM Athens: “Diadoumenos” (Roman copy). 420–410 B.C. 
H.1.86. E. von Mach, Greek Sculpture (Boston 1903) pl. XXII fig. 3  
Fig. 51 Marble statues Erechtheion Athens: “Karyatids” 420–410 B.C. H.2.31.  
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Fig. 52 Marble panel British Museum London: from frieze of Apollo Temple at 
Phigaleia: Amazonomachy. 410–400 B.C. H.0.64.  
Fig. 53 Marble grave relief NM Athens inv. 3624: Hegeso. 410–400 B.C. H.1.49. M. 
Collingnon I, pl. IV.  
Fig. 54 Marble statue Staatliche Museen Munich: Eirene and Ploutos (Roman copy). 
Original: 380–370 B.C. H.1.99. W. R. Biers AG, fig. 9–9.  
Fig. 55 Marble statue NM Olympia: Hermes and Dionysos. Ca. 350 B.C. H.2.13. W. 
R. Biers AG, fig. 9–20.  
Fig. 56 Bronze statue NM Athens from Piraeus: Athena. Ca. 350 B.C.  
Fig. 57 Marble panel British Museum London from Halikarnassos: Amazonomachy 
no. 1022 ascribed to Timotheos. Ca. 350 B.C. H.0.89.  
Fig. 58 Marble grave stele NM Athens from Ilissos. 350–340 B.C. H.1.68. M. 
Collingnon (1911), fig. 82.  
Fig. 59 Marble panel NM Athens from Mantineia: three muses. Ca. 375 B.C. M. 
Collingnon (1911), p. 192.  
Fig. 60 Marble statue Metropolitan Museum, NY: wounded Amazon (Roman Copy, 
probably after Polykleitos) Ca. 440–430 B.C. G. Richter 1969, fig. 163.  
Fig. 61 Bronze statue NM Athens from Cape Artemision: god with missile. 470–460 
B.C. H.2.09.  
Fig. 62 Marble statue Staatliche Kunstsammlungen Dresden: Maenad after Skopas 
(Roman copy). 350–340 B.C.  
Fig. 63 Marble statue Agora Museum Athens: akroterion from Stoa of Zeus. 410–
400 B.C.  
Fig. 64 Marble grave stele Kerameikos Museum Athens: Dexileos. Ca. 390 B.C. 
H.1.75. M. Collingnon I, fig. 89.  
Fig. 65 Marble statue NM Delphi: Agias. 350–340 B.C. H.1.97.  
Fig. 66 Marble statue Vatican Museum: Scraper by Lysippos (Roman copy). 340–
330 B.C. H.2.05 E. von Mach, fig. 16 (opp. p. 290).  
Fig. 67 Bronze statuette Louvre Paris: Alexander with the lance. 330–300 B.C.  
Fig. 68 Marble statue Vatican Museum: Apollo Belvedere attributed to Leochares 
(Roman copy). Original: 330–300 B.C. H.2.24. M. Collingnon I, fig. 161.  
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Fig. 69 Bronze statue Galerie Beyeler Basel “Homme qui marche” 1980 H.1.82. 
“Alberto Giacometti” by Alexander Watt in Studio International Art January 
1964 p.24. (Priam Publications London).  
Fig. 70 Wooden statue Egyptian Museum Cairo Ka’aper from Sakkara. Ca. 2400 B.C. 
H.1.10. H. Schaefer and W. Andrae, Die Kunst des Alten Orients (1928) p. 
239L.  
Fig. 71 Gilded wooden statuette Egyptian Museum Cairo Tutankhamen as Horus 
from Sakkara. 1340 B.C. H.0.695.  
Fig. 72 Bronze statuette Metropolitan Museum NY Herakles from Arkadia Ca. 530 
B.C. H.0.12.  
Fig. 73 Bronze statuette Staatliche Museen Berlin (West) Zeus from Dodona. Ca. 
460 B.C. H.0.138.  
Fig. 74 Limestone metope NM Delphi Cattle theft by heroes from monopteros of 
Sikyon. Ca. 560 B.C. H.0.58.  
Fig. 75 Marble coffin NM Istanbul the “Alexander Sarcophagus” 320–300 B.C. G. 
Richter SSG, fig. 748.  
Fig. 76 Marble statue Lateran Museum Rome Sophokles 335–330 B.C. M. 
Collingnon I, fig. 178.  
Fig. 77 Marble statue Ny Carlsberg Glyptothek Copenhagen: Demosthenes (Roman 
Copy) 300–280 B.C. H.2.07. G. Richter SSG, fig. 757.  
Fig. 78 Marble Statue NM Rome: Gaul and wife 230–200 B.C. H. 2.11. M. 
Collingnon I, fig. 258.  
Fig. 79 Marble panel Pergamon Museum Berlin: Athena and Giants from Altar of 
Pergamon. 230–200 B.C. H.2.30. M. Collingnon I, fig. 272.  
Fig. 80 Marble statue Capitoline Museum Rome: drunken woman. 2nd - 1st century 
B.C. H.0.92.  
Fig. 81 Marble statue Louvre Paris: “Borghese Warrior”. 2nd - 1st century B.C. 
H.1.55. M. Bieber 1961, fig. 688.  
Fig. 82 Marble statue Louvre Paris: Aphrodite of Melos 2nd - 1st century B.C. 
H.2.04. M. Bieber 1961, fig. 674.  
Fig. 83 Marble statue NM Naples: Orestes and Elektra. 2nd - 1st century B.C. H.1.50. 
M. Collingnon I, fig. 347.  
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